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Nungky Trisnawati : “Media Belajar Mandiri Berbasis Komputer Pada 
Pokok Bahasan Kinematika Gerak Melingkar di SMA”. Dibimbing oleh 
J.V. Djoko Wirjawan,  M.Sc, Ph.D. dan Drs. Tjondro Indrasutanto, 
M.Si 
  
 Kinematika gerak melingkar merupakan bagian dari mekanika 
yang mengkaji gerak dengan lintasan yang berbentuk lingkaran. Secara 
umum, kinematika gerak melingkar bukanlah suatu materi yang sulit. 
Hanya saja keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran di kelas tidak 
memungkinkan penyampaian materi secara lengkap. Oleh karena itu perlu 
dikembangkan media belajar mandiri pada pokok bahasan kinematika gerak 
melingkar yang dapat dimanfaatkan siswa di luar kelas untuk melengkapi 
pembelajaran di kelas. 
 Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya 
media belajar mandiri pada pokok bahasan kinematika gerak melingkar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan 
(research and development method) yang berorientasi pada dihasilkannya 
media belajar mandiri berbasis komputer yang dapat digunakan sebagai 
pelengkap pembelajaran di kelas. Media belajar mandiri yang dihasilkan 
telah diujicobakan secara terbatas kepada beberapa mahasiswa Prodi 
Pendidikan Fisika Widya Mandala dan dipresentasikan dalam Seminar 
Nasional Pendidikan Fisika dan Bahasa Inggris pada bulan Mei 2014. 
Berdasarkan hasil uji coba terbatas tersebut telah dilakukan perbaikan pada 
media belajar mandiri yang telah dibuat. Uji lapangan dilakukan pada siswa 
kelas X SMA Hang Tuah 4 Surabaya. Berdasarkan respons pengguna 
terhadap kuesioner pada uji coba lapangan dapat disimpulkan bahwa 
92,22% siswa pengguna menyatakan bahwa media yang dikembangkan 
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Nungky Trisnawati : “Computer-Based Self-Study Media on the Topic of 
Circular Motion Kinematics in Senior High School”. Supervisors: J.V. 
Djoko Wirjawan,  M.Sc, Ph.D. dan Drs. Tjondro Indrasutanto, M.Si 
  
 Circular motion kinematics is a part of mechanics that studies 
motion having circular path. In general, circular motion kinematics is not a 
difficult topic. It is the constraint of allocated time for discussing the subject 
in learning process in the classroom that makes the complete subject 
delivery almost impossible. Therefore, it is necessary to develop a self-
study media on the topic of circular motion kinematics that can be used by 
the students outside the classroom to complement the learning in the 
classroom.     
 This research was aimed at providing the availability of a self-
study media on the topic of circular motion kinematics. Research and 
development method focusing on the development of a computer-based 
self-study media on the above topic was used in this research. The 
developed self-study media was tried out to several students of the Physics 
Education Study Program of Widya Mandala Catholic University and was 
presented at the National Seminar on Physics and English Education in May 
2014. The developed self-study media had been revised and improved 
accordingly. The final tried out had been carried out to the tenth grade 
students of Hang Tuah 4 Senior High School Surabaya. Based on the users’ 
response to the given questionnaires it can be concluded that 92,22 % of the 
users stated that the developed computer-based self-study media help them 
to better understand the topic of circular motion kinematics.   
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